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Quality of metallic luster was evaluated by polarized reflectance measurements for Al mirror, 
slide glass, Si wafer, HOPG and Safflower red pigment in the study.  Metallic luster was observed 
from non-metallic materials such as Si, HOPG and Safflower red pigment.  As the results of Fresnel 
reflectance measurements, it was found that there was a large difference in the degree of polarization 
















































































偏光反射率をそれぞれ 10°から 80°（一部のみ 85°）の入射
角度で測定した。
拡散反射測定に用いた装置の模式図を図 2 に示した。 















































ルから波長 600 nm における反射率（偏光子および検光子
無し）および波長 600 nm における偏光反射率の入射角依
存性を示した。金属である Al 標準反射板は約 84％以上
図 5 Al 標準反射板（赤）、HOPG（黒）、スライドガラ
ス(青)、シリコンウエハー（紫）およびベニバナ赤色色素
膜(緑)のフレネル反射率




もに反射率が増加し 80°で 50%を超えた。また、角度 55°
付近で P 偏光の反射率が 0%で完全な偏光となり、非常に
大きい偏光特性を有していることが本測定系でも確認さ
れた。HOPG の反射率は 20%以上となり、Al 板よりかな
り低い結果となった。角度が深くなると入射光のスポッ






48%となった。また、角度 75°付近で P 偏光の反射率が
0%で完全な偏光となり、非常に大きい偏光特性を有して
いることが確認された。ベニバナ赤色色素厚膜の反射率
は、5%（波長 550nm では 10%前後）となり、角度の増加
とともに反射率が増加し 80°で約 35%に達した。スライド




り、P 偏光が 0%になる角度は確認できなかった。 
図 5 の偏光反射率の値を元に、5 種の物質の各角度にお
ける偏光度（Degree of Polarization; DOP）を算出した。偏
光度の算出には以下の計算式を用いた。
DOP = (RS - RP) / (RS + RP ) × 100(%)……偏光度の式 





低い 1.0x10-3 Scm-1）のシリコンウエハーでは、P 偏光の反
射率が 0%になるブリュスター角が存在し、偏光度は 100%
で大きく偏光した。一方、金属の Al 反射板と半金属（電
気伝導度 2.5x104 Scm-1）の HOPG では、偏光度は角度に
よる変化が他の物質に比べて少なく、Al では最大数%、
HOPG では角度が 60°でも 20%以下であった。 ベニバナ
赤色色素膜の光沢は、これら 2 つの中間的な傾向といえる。
すなわち、偏光度は最大 76%で、偏光度の角度依存性はあ
るが P 偏光の反射率が 0%にならないことからもガラスや
シリコンウエハーとは異なる光沢といえる。
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